



On the Radial Clearance of Cylindrical Rol1er Bearing 































































































































































⑨ 900 rp.m 
























































6 3 0 ラジアjしすぎ間(メ)
円筒ころ軸受のラジアルすき聞について
写真5は正弦波状負荷をかけた場合であるが，この時































(3) 奥井邦雄，不二越技報， Vol圃 23，JYa.2 
